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ABSTRAKSI 
 
Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan Koperasi yang 
dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Menurut pengamatan 
peneliti usaha KSP. BMT. Artha Abadi sekarang bisa dikatakan stabil, terlihat 
kegiatan sehari-hari, yaitu peminjam dan atau penyimpan jarang datang pada 
KSP. BMT. Artha Abadi. Kondisi seperti ini pada suatu koperasi, belum bisa 
dikatakan sehat atau tidak, sebab bila melihat kondisi koperasi sebatas dari jumlah 
pengunjung, tidak akan diketahui cepat atau lambatnya laju perputaran keuangan 
koperasi. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian : “ANALISIS 
KESEHATAN KSP. BMT. ARTHA ABADI KABUPATEN JEPARA”. 
Data penelitian menggunakan data Laporan Keuangan tahun 2009 dan 
2010 yang terdapat pada KSP. BMT. ARTHA ABADI Kabupaten Jepara. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian antara lain : Permodalan, Kualitas 
Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan 
Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi. 
Hasil analisis penelitian pada tahun 2009 diketahui total nilai skor 
terhadap faktor Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, 
Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi sebesar 66,25, 
nilai total skor tersebut berada pada nilai 60 ≤ x < 80, berarti predikat tingkat 
kesehatan KSP. BMT. ARTHA ABADI Jepara dinyatakan CUKUP SEHAT. 
Hasil analisis penelitian pada tahun 2010 diketahui total nilai skor terhadap faktor 
Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, 
Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi sebesar 65,00, nilai total 
skor tersebut berada pada nilai 60 ≤ x < 80, berarti predikat tingkat kesehatan 
KSP. BMT. ARTHA ABADI Jepara dinyatakan CUKUP SEHAT. 
 
Kata Kunci : Analisis Kesehatan Koperasi. 
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